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I NOTICIARI O 
e Esta tarde tiene Jugar la segunda representación de esta 
joya lírica que es "La italiana en Argel", perfecta muestra 
del estilo brillante y alegre de su autor, Gioacchino Rossini. 
En el reparto han destacado las presentaciones de la mezzo 
soprano Lucia Valentini, el tenor Vittorio Terranova, y el ba-
ritono Walter Monachesi, habiendo reaparecido el bajo có-
mico Giannl Soccl. La! dirección musical corre a cargo del 
Maestro Gianfranco Maslni y la escènica a cargo del reglsta 
Vittorlo Patané. 
e El próxlmo mlércoles tendra Jugar la primera represen-
taclón del lnteresante programa int~_grado por "Cavalleria 
Rustlcana" e "I Pagllacci", con la reaparic ión del gran 
barltono norteamerlcano Sherrill Mllnes y la presentación en 
Espella de la famosa soprano yugoslava Milka Stojanovlc. 
Tamblén se presentara en este Gran Teatro el tenor espal\ol 
Evello Esteve, actuara de nuevo la soprano Nancy Stokes y 
nuestro admlrado Pedro Lavirgen ofrecera su gran creación 
del Canlo de "I Pagliaccl" 
e El próxlmo sabado, dia 11, se ofrecera la primera repre-
sentaclón de una ópera siempre muy esperada, como es 
"I Puritanl", de Vlncenzo Belllni. Esperada por sus grandes 
bellezas y también por las grandes dificultades y lucimiento 
que comporten las partes protagonistes, en las que actuaran 
Cristina Deutekom (que tanto éxito logró la pesada tempo-
rada con "Lucia dl Lammermoor"), Luciano Saldari Cque 
interpretó "I Purltanl" en febrero de este mismo al\o en la 
"Scala" de Mllén), Vlcente Sardlnero y Cario Micaluccl, 
bajo las dlrecclones de Renato Sabblonl y Dlego Monjo. 
